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Llengua i Ús
Hem començat el 2005 amb molta empenta, posant en marxa la campanya «Dó-
na corda al català». Una campanya que volíem que fos trencadora i que cridés 
l’atenció d’una manera amable i divertida de totes les persones que poden con-
tribuir, de formes diverses, a augmentar l’ús del català. 
 Ara que ja podem valorar l’èxit del tret de sortida publicitari, constatem que 
l’eslògan, «Dóna corda al català», la cançó, «Parlo sense vergonya...» i la masco-
ta, la Queta, han aconseguit ser presents en l’imaginari col·lectiu d’una bona 
part de la població: se n’han fet acudits, menjaclosques, melodies polifòniques 
per al mòbil, es versiona la cançó, per Carnestoltes hi havia comparses de la 
Queta i per Pasqua fins i tot algunes mones de xocolata.  
 Aquest era el primer objectiu de la campanya, posar al carrer el tema de l’ús 
del català d’una manera popular, fresca i desvinculada al màxim del missatge 
institucional tradicional. Difondre un missatge, crear un personatge popular, 
tenir una imatge moderna que pugui acollir i donar coherència a les diverses 
iniciatives que s’emprenen en l’àmbit de la política lingüística des de les admi-
nistracions i la societat civil.
 Estem contents i satisfets d’haver-ho aconseguit i, sobretot, de comptar ara 
amb un bon context per treballar des de la planificació lingüística. Perquè des 
del primer moment hem volgut anar més enllà d’una campanya publicitària, 
que ha de ser sobretot una plataforma per afavorir una reflexió social sobre l’ús 
de les llengües a Catalunya, a partir de l’espai d’ús preferent que hi ha de tenir 
el català com a llengua pròpia del territori.
 Ens cal, ara, treballar per desenvolupar un discurs sòlid i fer la pedagogia ade-
quada a través de les escoles, els mitjans de comunicació, l’entorn laboral, els 
actes i festes populars, etc., per avançar en la sensibilització. Comptem amb uns 
nous recursos per fer arribar el missatge, i això vol dir també que ara és el mo-
ment perquè els tècnics en planificació lingüística oferim eines i serveis per fer 
fàcil l’ús del català, a les persones, a les empreses, a les entitats... i n’obtinguem 
més rendibilitat. Des dels centres de normalització lingüística, els organismes 
del Govern, les universitats, les organitzacions empresarials i sindicals, les enti-
tats que treballen per la llengua, etc., convé aprofitar aquest context per focalit-
zar les actuacions cap al foment de l’ús del català, fent ús sempre que es consi-
deri convenient de la imatge de la campanya. Una imatge que promet ser molt 
productiva i adaptable a una multitud d’actes i situacions comunicatives.
 Perquè tothom pot donar corda al català, catalanoparlants, no catalanopar-
lants, persones nascudes a Catalunya o no, des de les institucions, des de l’ús 
particular o professional, com a mestres, monitors esportius o educadors en el 
lleure... I els professionals de la planificació lingüística hem de tenir més corda 
que mai.
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